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Saunalahden Raittiusyhdistys Kilpi 111.
Viip. Teosofinen Sampo=looshi.



























Toivo Salovuori, säest. Toukolan Itäinen Orkest.
Lempi Oikku, Karin Englund, Veikko Koivisto,
säest. Nora Mielck.
Oiva Rapeli, säest. Toukolan Itäinen Orkesteri.
Maa on niin kaunis, Kirkas Luojan
taivas, Ihana on sielujen toiviotie;
Maailman kautta Kuljemme laulain,
Taivasta kohden matka vie.
Kiitävi aika, Vierähtävät vuodet,
Miespolvet vaipuvat unholaan; Kir-




Oi, Jumalan salattu elämä, jonka
ulkopuolella ei ole mitään. Auta meitä
näkemään Sinut vihollistemme feass
voissa ja rakastamaan Sinua heissä.
Silloin tulee Sinun rauhasi leviämään
maailmaamme.
Ja Sinun tahtosi vihdoin tapahtuu
maanpäällä niinkuin taivaassa.
Tulot juhlasta käytetään puutetta kätsivien hyväksi.
Oviraha
Kirjapaino Ilmarinen.
